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    在中国社会性别制度中，女性被定位为远离公共领域，而公共领域似乎成了男性的专
权。 






















































































    由于历代权力对女性优伶的消费和使用的审美情趣相异，女性优伶之“色”要求有所变
异，例如汉代较重纤柔之“色”，典型的如从女优而为皇后的赵飞燕，“丰若有余，柔若无
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